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Кириш: Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ёшлар 
тарбиясига, уларнинг илм олиши ва аҳил, маънавий, жисмоний баркамол инсон 
бўлиб етишишига катта ахамият бермокда,Ўзбекистон хукумати томонидан 
ўсиб келаётган ёш авлодни жисмоний, маънавий, ахлоқий тарбияланишларига 
алохида эътибор қаратилмокда. 
Шу боис ёшлар тарбияси бугунги кунда хар бир ота-она, ўқитувчиларнинг 
асосий вазифаларидан бири бўлмоғи керак. Унга бурч ва маъсулият нуқтаи 
назаридан ёндашишни маънавий ва жисмоний соғлом авлодни шакллантириш 
гаровидир.  
Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Соғлом инсон 
деганда, биз фақатгина ахлоқий, шарқона этник қоидаларига таянган холда, энг 
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юксак анъаналар рухида тарбияланган инсонни назарда тутамиз” деган 
фикрлари жуда оқилона айтилгандир. 
Руҳан ва жисмонан соғлом бўлган бола маънавий, ахлоқий ва ақлий 
камолотга эришиши мумкин. Чунки, хар бир инсоннинг, хар бир оиланинг, 
жамиятимизнинг муқаддас вазифаси қобилиятли фарзандларни ўстириш, 
уларни жисмоний ва маънавий етук, ота-онасига, Ватанига содиқ инсонлар этиб 
тарбиялашдан иборат.  
Ўзбекистон ўз мустақиллигини илк кунларидан ёшларга, оила ва маҳалла 
масалаларига Президентимиз бошчилигида мамлакатнинг энг устувор 
вазифалари дея эътиборга олиниб алоҳида аҳамият қаратилмоқда. 
“Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш 
вазирлиги”ни ташкил қилиниши,махалла фаолларига катта масьулият юклайди. 
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш ўринлики Президентимизнинг “Ёшлар 
маънавиятини юксалтириш ва уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш 
бўйича 5 та муҳим ташаббуси”ни илгари суришлари юртимизнинг стратегик 
ресурси бўлган ёшларни соғлом ҳамда баркамол шахс бўлиб, вояга 
етишишларига, давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётганлигини яна 
бир бор яққол тасдиғидир. 
Мамлакатимиз аҳолисининг 30 фоизини 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган йигит-
қизлар ташкил этади. Уларнинг таълим олиши, касб-ҳунар эгаллаши учун кенг 
шароитлар яратилган.  
Шу билан бирга, ёшларнинг бўш вақтларини кизикарли ва мазмунли 
ўтказишни ташкил этиш долзарб масала ҳисобланади, ёшлар қанчалик 
жисмоний ва маънавий баркамол бўлса, турли ёт иллатларга қарши иммунитети 
ҳам шунчалик кучли бўлади. Ёшларни қадриятларимиз, урф-одатларимиз, ота-
боболаримиздан бизгача етиб келган азалий удумларимиз хисобланган, миллий 
ўйинларига ўргатиш орқали ўқувчи ёшларни маънавий ҳамда жисмоний 
камолотга етказишда жамиятнинг зиёли катламига катта масъулият юклайди. 
Мустақилликнинг шарофати туфайли, шаҳар ва қишлоқларда ёшларни 
мунтазам спорт билан шуғулланишлари ва спорт соғломлаштириш 
тадбирларини ўтказиш учун спорт ўйини майдончалари қурилиб фойдаланишга 
топширилмоқда. 
Бунинг натижаси уларок, ёшларни бўш вақтларини жисмоний тарбия ва 
спорт билан банд қилишга эришилмоқда. Ёшларнинг маданиятини ўсишида 
соғлом ҳаёт тамойилларига риоя қилиш мухим омил хисобланади. Соғлом 
турмуш тарзининг негизида эса спорт ўйинлари ва миллий спорт ўйинлари 
муҳим ўринга эга.  
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Соғлом авлодни тарбиялашда оила ва мактаб билан бир қаторда 
маҳалланинг ўрни хам беқиёсдир, айникса махалла оқсоқоллари, фаоллари ва 
зиёлилари иштироки муҳим аҳамиятга эга.  
Миллий спорт ўйинлар жисмоний тарбия ва спорт тизимида асосий восита 
сифатида, спорт турларининг турли хил машқларидан фойдаланиш билан бир 
қаторда, миллий спорт ўйинларни кенг қўлланиши у энг аввало миллий 
қадриятларимизни кенг тарқалишига ёрдам берса, ёш авлодларга 
ўтмишимиздаги анъаналаримизга ҳурмат эҳтиром уйғотса, яна бир томондан у 
ёшларни тарбиялашдаги асосий воситаларидан бири бўлиб хизмат қилади. 
Захириддин Мухаммад Бобурнинг «Бобурнома» асарида хам миллий спорт 
ўйинларидан қиличбозлик, кураш, кўпкарига алохида эътибор берилиб, уларни 
ёшларни жисмонан баққуват бўлишларига катта таъсир кўрсатиши кўрсатиб 
ўтилган. 
Миллий спорт ўйинларни мунтазам ўтказиш ёшларда ўз харакатларини 
бошқаришни ривожлантиришга ёрдам беради, улар гавдасини тартибга солади, 
яъни турли зўриқишда харакат қилишга ўргатади. 
Миллий спорт ўйинлари ёшларни мардлик, жасурлик, чидамлилик, 
чаққонлилик ва муайян мақсад хамда тезкорлик билан харакат қилишга; 
қоидаларни бажариш, ўзини тутиш, ўртоқликни қадрлай олишга ўргатади.  
Хулоса: Шаҳар ва қишлоқларда ёшларни спорт билан шуғуланишлари ва 
оммавий спорт соғломлаштириш тадбирларини мунтазам ўтказиш хамда, 
худудда жойлашган мактабдаги ва хусусий спорт иншоотларидан, самарали 
фойдаланиш имкониятлари мавжуддир. 
Ёшларни мунтазам спорт билан шуғуланишлари учун жисмоний тарбия 
ўқитувчилари, спорт тренерлари, спорт хакамлари хамда шифокорларни жалб 
килган холда ташкил қилиш керак. 
Тадбиркорлар томонидан барпо этилган спорт ўйини майдончаларидан 
унумли фойдаланишда, маҳалла фуқаролар йиғини фаоллари, сектор рахбари, 
махаллий депутатлар, ёшлар иттифоқи, профилактика инспекторлари ва спорт 
иншооти эгаси, (тадбиркор) хамжихатликда, худуддаги ёшлар учун, оммавий 
спорт соғломлаштириш тадбирлари дастури ва иш режасини ишлаб чиқиш 
зарурати пайдо бўлди.  
Бу ўз навбатида, ёшларни маънавий ва жисмоний камолотга етказишда 
миллий ўйинларнинг ахамияти юқори эканлигини исботлайди. 
Шуни таъкидлаш лозимки, маҳаллаларда ёшлар орасида жисмоний тарбия 
ва оммавий спортни хамкорликда ривожлантириш бўйича юқорида тавсия 
этилаётган чора-тадбирларни кечиктирмасдан амалга ошириш, албатта 
кутилган натижаларни беради. 
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Хозирда шиддат билан ўзгариб бораётган глобаллашув даврда ёшлар 
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